






























































































































































































































































































































































































ᐕᐲ ᡰ⛎✚㗵 ฃ⛎⠪ᢙ ᐔဋᡰ⛎㗵
1967 0.510 0.627 0.814
1968 0.596 0.643 0.927
1969 0.618 0.630 0.981
1970 0.671 0.657 1.021
1971 0.570 0.580 0.981
1972 0.528 0.615 0.859
1973 0.655 0.668 0.980

















ᐕᐲ ᡰ⛎✚㗵 ฃ⛎⠪ᢙ ᡰ⛎㗵ⵍ଻㒾⠪ᢙ ฃ⛎₸ ᡰ⛎ᣣᢙ ᐔဋᣣ㗵
1975 0.022 0.058 0.379 0.373 1.016
1976 0.188 0.534 0.352 0.328 1.073
1977 0.184 0.480 0.382 0.358 1.068
1978 0.175 0.504 0.348 0.324 1.072
1979 0.196 0.543 0.360 0.332 1.084
1980 0.197 0.520 0.379 0.347 1.090
1981 0.174 0.464 0.375 0.345 1.089
1982 0.154 0.425 0.362 0.022 19.6 0.335 1.080
1983 0.132 0.397 0.333 0.021 18.8 0.322 1.035
1984 0.143 0.445 0.321 0.020 21.7 0.301 1.069
1985 0.192 0.481 0.398 0.016 30.5 0.366 1.088
1986 0.171 0.440 0.389 0.015 29.4 0.358 1.086
1987 0.165 0.457 0.361 0.014 31.9 0.335 1.079
1988 0.184 0.492 0.374 0.013 37.6 0.347 1.076
1989 0.192 0.510 0.377 0.012 42.0 0.346 1.089
1990 0.195 0.505 0.386 0.011 45.0 0.351 1.098
1991 0.183 0.464 0.395 0.010 45.5 0.357 1.106
1992 0.148 0.371 0.399 0.009 39.2 0.369 1.083
1993 0.114 0.298 0.383 0.009 33.7 0.359 1.067
1994 0.095 0.272 0.351 0.008 32.2 0.336 1.044
1995 0.084 0.247 0.340 0.008 30.2 0.328 1.037
1996 0.081 0.245 0.331 0.008 31.1 0.323 1.024
1997 0.071 0.213 0.334 0.007 28.7 0.335 0.997
1998 0.055 0.170 0.323 0.007 24.0 0.330 0.979




























ផ⸘ ቄ▵ ৻⥸ ⸘
Ԙ ԛ
A 50.0 131.8 99.0
B 94.0 102.4 99.0
ផ⸘ ቄ▵ ৻⥸ ⸘
ԙ Ԛ
A 30,960 122,080 153,040
B 58,205 94,835 153,040
ផ⸘ ቄ▵ ৻⥸ ⸘
㽶 㽶
A 3,086 1,195 1,577































































































































































































































































































































































ᐕᐲ ੱᒰߚࠅߩ ฃ⛎₸ ᐔဋ
ᐔဋᡰ⛎ᣣᢙ ᡰ⛎ᣣᢙ
1982 6.55 19.6 0.335
1983 6.05 18.8 0.322
1984 6.53 21.7 0.301
1985 11.16 30.5 0.366
1986 10.54 29.4 0.358
1987 10.68 31.9 0.335
1988 13.04 37.6 0.347
1989 14.51 42.0 0.346
1990 15.78 45.0 0.351
1991 16.25 45.5 0.357
1992 14.43 39.2 0.369
1993 12.12 33.7 0.359
1994 10.81 32.2 0.336
1995 9.88 30.2 0.328
1996 10.05 31.1 0.323
1997 9.60 28.7 0.335
1998 7.93 24.0 0.330























ᐕᐲ ੱᒰߚࠅߩ ฃ⛎₸ ᐔဋ
ᐔဋᡰ⛎ᣣᢙ ᡰ⛎ᣣᢙ
1982 0.465 0.873 0.532
1983 0.454 0.854 0.532
1984 0.446 0.838 0.532
1985 0.562 1.056 0.532
1986 0.565 1.063 0.532
1987 0.543 1.021 0.532
1988 0.540 1.016 0.532
1989 0.538 1.012 0.532
1990 0.540 1.016 0.532
1991 0.555 1.043 0.532
1992 0.556 1.045 0.532
1993 0.571 1.074 0.532
1994 0.566 1.065 0.532
1995 0.554 1.041 0.532
1996 0.563 1.059 0.532
1997 0.571 1.073 0.532
1998 0.557 1.048 0.532












































































































































↥ᬺ 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 12.2 8.2 5.8 6.1
ᨋᬺ 57.9 46.6 35.6 28.4
Ṫᬺ 37.6 35.4 30.8 28.8
㋶ᬺ 4.8 4.0 3.0 2.3
ᑪ⸳ᬺ 14.9 10.7 6.6 4.8
⵾ㅧᬺ 0.8 0.6 0.4 0.3
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 0.1 0.0 0.0 0.0
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 0.7 0.5 0.3 0.2
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 0.3 0.2 0.1 0.1
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 0.1 0.1 0.0 0.1
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 0.9 0.6 0.4 0.4
౏ോ 9.5 1.8 1.1 0.7
ಽ㘃ਇ⢻ 0.5 0.1 1.1 0.2





↥ᬺ 1971 1972 1973 1974
ㄘᬺ 7.3 6.2 4.9 4.9
ᨋᬺ 11.9 11.5 11.5 11.5
Ṫᬺ 8.4 8.5 7.8 8.6
㋶ᬺ 6.6 6.2 6.1 3.8
ᑪ⸳ᬺ 8.8 8.4 8.2 9.2
⵾ㅧᬺ 2.0 1.9 1.5 2.3
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 1.9 1.9 1.7 1.8
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 1.8 1.7 1.6 1.9
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 1.9 1.9 1.6 1.7
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮᳓㆏ 1.1 1.1 1.1 1.1
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 2.1 2.2 2.1 2.3
౏ോ 6.9 7.5 8.4 7.8






















↥ᬺ 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 22.5 16.6 12.4 15.4
ᨋᬺ 47.5 41.3 32.4 29.9
Ṫᬺ 37.7 34.1 30.3 31.8
㋶ᬺ 17.9 24.8 9.7 15.5
ᑪ⸳ᬺ 21.9 16.0 10.1 12.4
⵾ㅧᬺ 9.5 8.0 5.8 8.8
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 5.1 5.6 4.2 3.8
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 9.1 6.1 4.9 8.4
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 10.2 6.8 5.2 8.7
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 8.9 7.0 7.1 9.4
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 11.3 8.2 6.8 9.1
౏ോ 30.1 24.7 18.9 20.1
ಽ㘃ਇ⢻ 15.7 5.7 7.9 9.4






































































↥ᬺ 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 14.9 9.8 7.4 10.0
ᨋᬺ 21.7 14.5 10.1 10.9
Ṫᬺ 16.1 10.2 9.7 13.2
㋶ᬺ 16.2 23.3 7.8 13.7
ᑪ⸳ᬺ 13.9 8.4 5.1 8.1
⵾ㅧᬺ 9.0 7.5 5.3 8.4
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 5.0 5.5 4.1 3.5
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 8.8 5.7 4.5 7.9
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 10.0 6.5 5.0 8.5
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 8.8 6.7 6.9 9.1
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 10.9 7.4 6.2 8.2
౏ോ 29.2 23.0 20.7 19.7
ಽ㘃ਇ⢻ 15.6 5.5 6.7 8.5
⸘ 10.0 7.2 5.4 8.4
⾗ᢱ㧦⴫ߣหߓ
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